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1 Depuis  1999,  le  Max-Planck-Institut  für  Gesellschaftsforschung  de  Cologne  étudie
l’impact de la mondialisation sur les relations industrielles allemandes qui structurent
le capitalisme rhénan. La shareholder value est-elle compatible avec la culture de la co-
décision (Mitbestimmung) ? M. HÖPNER y a consacré sa thèse sous la direction de W.
STREECK, éminent spécialiste du domaine.  Ensemble,  ils publient parallèlement une
série  d’études  de  cas,  passant  en  revue  le  lien  banque-industrie  (Deutsche  Bank,
Allianz),  les  mutations  de  la  gouvernance  (AEG,  Hoechst)  ou  les  limites  de  la
shareholder value dans la chimie-pharmacie. (IB) 
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